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L'OBRA LIRICA DE LLUIS ICART
El Canconer Vega-Aguil6, conservat a la Biblioteca de Catalunya,'
conte, entre d'altres, tretze composicions poetiques, d'extensio molt desi-
gual, atribuides a un autor practicament desconegut: Lluis Icart.' Algunes
i. Avui, dividit en dos volums, dun els Hums. 7 i 8 del fons de manuscrits de
la dita biblioteca. MASSO I TORRENTS li dona les sigles Hai He ; PILLET-CARSTENS i
BRUNEL, la sigla Ve. Ag. ; JEANROY, la sigla v. Cfr. J. MASSE I TORRENTS, Bibliograjia
dels antics poetes catalans, AIEC, V (1913-4), 62-72, i RepertQri de l'antiga literatura
catalana, vol. I : La poesia (Barcelona 1932), 13-4 ; ALFRED PILLET - HENRY CARSTENS,
Bibliographie der Troubadours (Halle 1933), PA9. XXIII ; CLOVis BRUNEL, Bibliographic
des manuscrits littdraires en ancien provencal (Paris 1935), 12, num. 25 ; ALFRED
JEANROY, Bibliographic sommaire des chansonniers provencaux (Paris 1916), 30.
2. Sobre Icart, veg. MASSO, Repertpri, 342-3, 413-5 i 417 ; A. JEANROY, La poesie
provenyale dans le Sud-oest de la France et en Catalogne du debut au milieu
du XIVO sickle, HLF, XXXVIII (Paris 1941), 131 i 133 ; AMFDEE I'AGFS, Les «coblas»
on les poesies lyriques provenco- catalanes de Jacme, Pere et Arnan March (Tou-
louse 1949), 117 ; M. DE RIQuER, rec. de l'obra de Pages acabada de citar, RFE,
XXXIV (1950), 311 ; M. DE RIQuER, Contribution al estudio de los poetas catalanes
que concurricron a las justas de Tolosa, BSCC, XXVI (1950), 28('310 (publicat
tambe, en forina de llibre, dins la colleccio «Libros raros y curiosos)), VII (Castello
de la Plana 1950) ; citare sempre per aquesta edicio) ; M. DE RIQUER, Bernat Metge,
Cscriptor barceloni, dins BERNAT METGE, Obres completes i seleccid de lletres reials
per ell redactades (Barcelona 1950), 38, 40-I ; M. DE RIQuER, aStramps>D y iMidonsn
de Jordi de Sant Jordi, RVF, I (1951), 26, n. 17 ; J. Run16 I BALAGUER, Literatura
catalana, dins Historic general de las literaturas hispdnicas, I (Barcelona 1949), 729,
i III (Barcelona 1953), 799 ;t M. DE RIQuER, Jordi de Sant Jordi, edition y estudio
(Granada 1955), 104. - Les 6niques dades segures que posseinl sobre la figura
del nostre poeta son les que podem extreure dels sews textos : a) probablement,
el Can;oner Vega-Aguilo fou compilat despres del 1420 (RIQuER, Jordi de Sant
Jordi, 105) i abans del 1430 (RIQUER, Eoesies de GILABERT DE PR61XITA, ENC (Bar-
celona 1954), 7, n. 5) ; per tart, in seva obra es, necessariament, anterior a 1430 ;
b) El copista del Can9oner no l'alludeix mai com a cmossen», sino , simplement,
corn a ((Luys Ycart)) ; per consegiient, si mai fou armat cavalier, ho fou despres
d'aquesta data : ja molt madur, Bones ; c) La comp. XI de la meva edicio, sembla, fou
escrita vers el 1396 (vegeu mes endavant, pigs. 231-232) ; d) Les comp. I-II, dedica-
des, sembla, a Margarida de Prades (vegeu mes endavant, pags. 229-230) foren escrites
entre el 17 de setembre de 1409 i abans del 28 de febrer de 1424 (cues concretament,
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('aquestes coinposicions ens ran arribat en estat fragmentari, d'altres prow
inconlpletes. Per llur contingut, no son sing una variacio entorn d'un tenia
t'tnic : 1'amor. Per llur tecnica i per llur actitud, una derivacio, tardana
i ortodoxa, dels codis trobadorescs. Per llur genere, forinen tres grups ben
diferenciats: i) onze poesies liriques; 2) tin debat (Cobla trancs'a•n
Regedelh per en Luis Ycart) ;' 3) un llarg poema narratin en noves rinlades
(Consolacio o Avis d'Amor).'
En el present treball em proposo d'estudiar i de publicar les onze
poesies liriques.'
potser de la printery data al 31 de maig de 141o„ 0 del 16 de febrer de 1411 al 1o de
juliol de 1414 ; e) Icart, doncs, fregiientA els cercles palatins de Violant de Bar
i de Margarida de Prades ; potser, en aquest darrer, es relacionA, mes o menys
ocasionalment, amb els poetes que cantaren la reina : Jordi de Sant Jordi, Arnau
March, etc. - Malgrat tot el que ha estat (lit no posseim lades suficients per
a identificar la apros reyna regnant en Aragon i 1'amic nlalalt del poeta de is
Consolacio o Avis d'Amor ; per consegdent, no podem intentar de datar and) segu-
retat el poema. - Run16 (Lit. cat., III, 799) proposA d'identificar el poeta amb
un I,lufs Icart que tres documents, conservats a I'ACA, situen a Lleida en 1424-32(de fet, en 1429-32), als quals podrfenr afegir-ne dos mes de datats el 1433 (ACA,
reg. 3123, fol. 102, i reg. 3241, fol. 178 v). I+,ls ivies arguments plausibles pcr
a una tal identificaci6 serien la identitat de nom ; el fet que aquest Icart aparegui
corn a donziccllus el 2-V-1429 i que, ja el 9-IV-143o, aparegui corn a miles ; 1'a-
proxirnada coetaneitat d'ambd6s. Aproximada, Homes. Si les datacions que hen] fet
mes amunt son correctes, en 1429-30, quail fou armat cavalier, seria, ja, ben
niadur (vers el 1396 escrivi an poema ; abans del 1430 ja havia enllestit tota In
seva obra poetica i gaudia del prestigi suficient per a esser inclos en tin can9oner
corn el Vega-Aguil6). De fet, les ratlles que Rubio dedica a Icart seumblen divi-
dides per la lectura dels treballs de Riquer : primer, creu que la arevna regnant
en Arag6n, de la Consolacio, podria esser Maria de Castella i, aleshores, es clar,
el I,lufs Icart documentat podia esser, sells dubte, el poeta. Mes endavalit, pero,
atenua i, fins i tot, rectifica en part les seves afirmacions inicials en aquests ter-
ries : no se opondrian del todo a ello los documentos antes mencionados, si real-
mente aluden al poeta v no a un hom6nimo suyo. Si la reina 'Margarita fu,,,
galanteada en su viudez, no parece probable que lo fuera ]a rnujer del Magnanilno,
tan rigida y austera en su conducta v en su gobierno». Per la meva banda, m'in-
clinaria a creure que el poeta i el I,lufs kart documentat no s6n el mateix perso-
natge : el none d'Icart es molt frequent i, sembla, el segon era Ileugerament mesjove que el primer. Tanmateix abans de decidir-se del tot, caldria fer una inves-
tigaci6 mes aprofundida en els arxius. [A la meva tesi doctoral sobre el poeta,
encara inedita, proposava la identificaci6 d'ambd6s Icarts ; M. ne RIgtntR, ja en
proves aquest treball, i'ha admesa tot simplement en HjstOria de la ljteratura cata-
lana, I (Barcelona 1964), 641-646. Insisteixo pero, en els dubtes que lie exposat mes
amunt. Altrament, cal incorporar a la bibliografia dels poemes la nova edici6 que
fa de la comp. XI i d'alguns fragments d'altres canSons. I, tambe, la que J. Ll. MAR-
N.AxY fa de la comp. XI dins la seva Poesia catalana medieval (Barcelona 1966), 68.]
3. Ms. num. 7, fol. 211.
4. Ms. num. 7, fols. 218-35. - MASSE I 'TORRENTS, Repertori, 413-5, en trans,
crivi els vv. 1-12, 93-9, 101-19, 154-94 i 447-523.
5. M'es Brat de dollar pfiblicament les gracies al Prof. Marti de Riquer, de]a Universitat de Barcelona, pel sell ajut i consell en Mes reeves recerques sobre
Llufs Icart.
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I
Segons els usos trobadorescs, la produccio lirica d'Icart es dedi-
cada a diverses dames que el poeta amaga sota els senhals de eCastelhs
d'onorn (I), (L'onor del mon)) (II), ((Mos gays desirs) (III, IV, V, VII
i VIII ; probablement, tambe la VI) i ((Angel perfeyb) (IX),' o que
canta amb el propi cognom : Pau (XI).' Intentem d'identificar-les.
((C'astelhs d'onor), ((L'onor del moa)). - Riquer, en estudiar i publicar
la nostra comp. II, sostingue que Icart i Jordi de Sant Jordi havien cantat
Iargarida de Prades sota el mateix senhal : ((Castelhs d'onor)). Aixi ma-
teix, be que ((sin gran convencimiento)), insinua (la posibilidad de que ...
[la comp. II] vaya tambien dedicada a dona Margarita)) ; i, en fer-ho, es
basava en la certa coincidencia que podem notar entre els senhals de les
comp. I-II i, alhora, en la diferencia que hi ha entre aquests i els restants.
A mes, ens diu, ((los terminos que euiplea el poeta en su cancion no estan
en modo alguno en contradiction cop mi sospecha, que pretende hallar un
ligerisimo apoyo en el primero de los versos conservados, en el cual se
encomia la 'corte' de la dama celebradan. En darrer terme, proposa corn
a argument, be que amb les reserves del cas, la possible identificacio de
la ((pros reyna regnant en Arago)), de la Consolaci6 o Avis d'Amor, amb
Margarida de Prades (Mass6), i de l'amic, del mateix poema, amb Arnau
March (Pages).' En dos treballs posteriors, dedicats a Jordi de Sant Jordi,
insisteix en la identificacio del ((Castelhs d'onor)), d'Icart, amb la reina
Margarida, pero deixa de referir-se a la pesa adresada a ((L'onor del mon)).°
Als arguments ja exposats, Riquer n'afegeix un altre : les expressions de
I, W. 22-3, 29-32 i 39-44 (treball de 1951), I, W. 29-32 i 37-44 (treball
de 1955). Aquesta identificacio d'ambdos senhals, sembla, es plausible ; ara
ni la ((cort)), de II, 3, per les raons que exposo en les notes al text, no
pot esser presentada corn a argument important ni les expressions sub-
ratllades per M. de Riquer en la comp. I, potser massa topiques, no son
del tot convincents.
6. RIQuER, El csenhal)) en los antiguos poetas catalaries, ((Revista de Bibliogra-
fia Nacional)), V (1944), 260, n'inventaria un cinque : 6Senvora pros)) (comp. VIII).
Tanmateix, tot i apareixer en el primer hemistiqui del primer vers de la Tornada,
com si es tract6s d'un senhal, no es sine una invocacid a la dama ; el veritable
senhal, «Mos gays desirs», apareix en el primer hemistiqui del tercer vers.
7. La comp. X, molt incompleta, no t6 Tornada i, per tant, no en sabem ni
el senhal ni el podem deduir.
8. RIQUER, Contrib. est., 16-8.
9. RiQuER, «Stramps)) y «Midons)) de Jordi de Sant Jordi, RVF, I (1951), 26,
n. 17 ; Jordi de Sant Jordi (Granada 1955), I04-
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De fet, l'unic argument que posseim per a identificar el ((Castelhs
(Potion) de la comp. I, d'Icart, amb Margarida de Prades es que Jordi de
Sant Jordi tamb6 1'utilitza i que, amb aquest senhal, cclebra sense discussio
la muller de Dlarti l'Huma. I que la practica de designar dos poetes una
mateixa dama amb un mateix senhal Cs prou frequent en la tradicih troba-
doresca.t° Potser, ben mirat, aquest argument podria esser reforcat amb
una de les expressions proposades per Riquer : el ((cors de tal sanch)),
del V. 31, es a dir, ((el cos de tan alt llinatgeo. Amb moltes reserves, pero.
La capacitat hiperbolica dels trobadors i, m6s encara, dels epigons catalans
era massa considerable per a poder prendre'ns al pen de la lletra llurs
allusions a les respectives dames.
Pel que fa al senhal ((L'onor del mon)), els arguments per a identificar-lo
shn encara menys vagues : i) les comp. I i II, de caracteristiques molt
semblants, formen una unitat de concepcio i de realitzacih netament auto-
noma dins el conjunt poetic d'Icart ; 2) sens dubte, Jordi de Sant Jordi,
cant^l Margarida de Prades amb els senhals cCastelh d'onoro i ((Reyna
d'onor)), en els quals trobem un element comb : ((onor)) ; el inateix podria
esdevenir-se amb el nostre Icart : ccCastelhs d'onoro, ecL'onor del mons
en tot cas, per quines raons ambdhs poetes haurien canviat de senhal?
3) en el v. i6, Icart alludeix a la dama amb els termes ((senyora d'autesa)),
el; quals tenses, aces el que sospitenl, podrien Csser alguna cosa mes que
un mer topic.
ahlos gays desirso, ((Angel / crfeyt). - No possccixo cap indici per
a intentar de proposar una identificacih plausible d'aquests dos senhals.
Les cantons que Icart els dedica no shn sink un repertori, mss aviat abs-
tracts, de topics trobadorescs ; no contenen cap referencia, ni que sigui
10. S. STROrSKI, en estu(Iiar els .crzhals de Folgnct de :AIarselha i veure que
diversos trohadors utilitzaven el iiiateix (per exemple : Bernart de Ventadorn,
Folquet de blarsella, Gaucelm Faidit i Perdigo, el d'«Azintan),), propos3 la con-
clusi6 seguent : «1111 troubadour avant imagine nn sobriquet pour all baron on
1111( dame, d'autre, troubadours adoptent la melee designation pour le meme per-
sonnage, (Le troubadour Folquet de Marseille (Cracovic rqm), pig. 33"). 'Ian-
ntateix, JEBNROV impugn3 aquesta eonrlusio i, despres d'haver constatat (pie els
trohadors ane se faisaient pas scruptile de s'appropier des senhals dejd utilises,,
(, rill : von a suppose Clue in ,memo senhal s'applignait 3 la meme personae, utais
cette hypothese se lteurte souvent a des difftcultes chronologiques ; je prcfcre voir
13 ane sorte d'hommage rendu a I'ingeniosite d'un confrere, vivant ou mortn
(La Podsie lvrique des Troubadours, I (Toulouse-Paris 1934), 318). I,'observacifi
d( STROKsi:I, per(), sentbla massa ldgica perque els duhte: de JEBNROV puguin
destrnir-la. Potser alguns autors ,tenors, coat a homenat,eo o per fer-se scva nna
troballa d'expressiG iutitaren els senhals intaginats per on altre; ara : crec que
es absurd de peusar quo gratis trobadors coetanis pogueren imitar-se en un aspecte
tan de detail que, a sus, hauria provocat confusio entire cl public reduit al qual es
dirigieu.
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11eu, que ens pertneti de donar a les possibles dames cantades una fesotnia
hist6rica. Andrew Febrer se servf del senhal ((Angel)) per a celebrar una
Beatriu inidentificable; Joan de Castelnou, el de ((Mon fin desir)). Aquestes
semblances no ens indiquen sin6, en el inillor dell casos, una mera imitac16.
Tanmateix, molt llunyana.
Les cannons que celebren ((Mos gays desirs)) traeixen una situaci6 amo-
rosa esqueixada. El poeta hi implora amb insistencia 1'amor de la dama,
que es resisteix, pero, a atorgar-lo : es, ni mes ni menys, una belle
dame sans merci. Altrament, l'itnica canno en que el poeta tradueix una
situaci6 de ((joy)) perque l'enamorada 1'ha admes com a servidor, es aquella
on apareix el senhal ((Angel perfeyt)). Doncs be : on els vv. 18, 26 i 36
de la comp. V, dedicada a ((Mos gays desirs)), Icart anomena aquesta ((An-
gel)). Tanmateix, aquest ((Angel), es a dir, ((Mos gays desirs)), no es per-
fecte, perque es altiu (((tors ten altiu)), VI, 21), no mostra pietat envers
el poeta ni vol cedir al seu apassionat amor, per la qua! Cosa Icart li su-
plica i li fa saber que, molt aviat, el seu cos sera mes see que un tros de
fusta (IV, 37-40). Si el poeta li suplica clemencia, la dama, amb un bell
soniriure, li contesta ironicament que, com a lleial amant, ha de lmitar-se
a servir-la (VI, 13-6). I se n'allunya tot deixant-la en situaci6, ens diu, de
((folks ymaginans)) (VI, i9). Ara : en el moment que aquest ((Angel)) im-
perfet cedeix a 1'amor de 1'enamorat, es a dir, que es fa seva 1'6nica qua-
litat trobadoresca que li mancava, la pietat, esdevindra, fatalment, tin
((Angel perfeyt)). Per tant, Tunica cans6 en que el poeta ens diu que ja
ha assolit l'amor de la dama, aquesta apareix sota el senhal ((Angel
perfeyt)).
Aixf, doncs, si el raonament que acabo de fer no es del tot gratuit,
podriem creure que Icart canta una mateixa dama amb els senhals ((Mos
gays desirs)) i ((Angel perfeyb).
Na Pau. - Riquer 1'ha identificada, d'una manera prou segura, amb
Elionor de Pau, filla de Francesc de Pau, conseller i camarlenc de Joan I
i majordom de Violant de Bar.11 Sabem que Elionor formava part del servei
de la reina, si mes no el 1396, any en que son datades dues cartes escrites
per Francesc de Pau i signades per la infanta Joana de Perpinya, filla de
Joan I i de Violant de Bar, i dirigides a aquesta. En una de les dites cartes,
Joana explica a la seva mare que no podia dormir i que no assolf de fer-ho
fins que ((naldonna de Queralt tocha la harpa e ella e na pau cantaven))."
El fet que Joana de Perpinyl - o Francesc de Pau, es clar - i el nostre
11. RIQUER, Contrib. est., 18-9.
12. JosEP M. ROCA, Johan I d'Arag6 (Barcelona 1929), 138. Roca publica les
dues cartes a les pags. 137-8, i fa les identifications a in pag. 139.
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poeta 1'aliudeixin amb ei cognotn patern de Pau, sembla, pot indicar la
coetaneitat aproximada d'ambdues referencies : si Icart, en efecte, 1'ha-
gues cantada en temps mes moderns, ho hauria fet en un altre to i, sobre-
tot, no l'hauria celebrada amb el cognont patern.
Si tot plegat es passablement correcte, Llufs Icart hauria cantat tres
dames : Margarida de Prades, Elionor de Pau i una de no identificada.
No es segur, es clar ; sf, pero, versemblant.
II
Aixf, doncs, podrfem agrupar les ooze peces lfriques en diversos
cicles, que, a despit de la unifortnitat de tenta i de tecnica, oferirien una
certa personalitat. En primer floc, les cantons I-II, que Icart dedica a la
reina Margarida, son de caracter mes aviat formulari i encomiastic. El
poeta no ens hi fa partfcips de la seva intimitat d'aniant - joiosa o deses-
perada -, sing que es limita a prociamar, entusiasticantent, la gran excel-
lencia de la dama, la proximitat de la qual li fa vestir robes d'honor (I, 17),
i a la vista de la qual els tristos esdevenen alegres ; els vils, cortesos ; els
covards, valents; etc. (II, 19-24). El poeta, treballat pel seu entusiasme
cortesa, arriba a dir-nos :
«desirs me pren may(sI de cent vetz to dia
que les beutatz de la for excelhen,
per mes xancos, pogue.> dir claramen
mas no•s pot far, que-z ab tal maestria
la formech Dieu que la clartatz quc raga
de ley me fay los hulhs falagajar,
que no ]a puch bonamen tigurar ;
dunes, quan la vey la vista se-ii smaya.*
(11, 25-32)
En conjunt son cantons estrictatnent laudatories i cmfatiques, molt
abstractes, escrites per un poeta de cort.
Les cantons III-VIII, que Icart dedica a «Mos gays desirsa, traeixen,
no ja entusiasmes cortesans, sing la intimitat mes esqueixada del poeta :
uparlar d'amora, ens din en VI, r, ano pusch si no planhena. I, en efecte,
sun textos ombrivols, de dolor i de suplica, nomes matisats per la contertt-
placio de la bellesa de la dama :
Amon cruselh plany, suspir e greu trebalh
e les dolors que 1'esperit sofferta,
ses grans beutatz, de cuy prendo mirallt
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twig fis amans, en soptos joy reverta,
can yeti la vey contemplan sa virtutz.
(IV, 10-4)
o 1'esperanca , ni que sigui remota, d'una recompensa :
ee si be•m dulh e suffir tanta pena
ges no•m desplay, ni•n fau semblan en re,
car esperan vostra joyosa strena
pauchs es le carchs que - z aman vos me ce..
(III, 25-8)
7
Deu crew de tal manera el cor de la dama, que el poeta nomes pot
trobar plaer estimant-la i proclamant, amb cis versos, la seva gran bellesa.
I tot aixd, a despit que el dolor li trossegi el cor, el faci gairebe morir
(V, io-8).
Aquest cicle, si la identificacio que he proposat mes amunt es correcta,
tindria, pero, un coronament felic : la canso num. IX. Un nou anior i
una nova joia omplen el cor del poeta : ((Angel perfeyt)) l'ha pres al sell
servei, i l'Amor 1'estimula, com estimuld Arnaut de Maruell:k,l' Bernart
de Panassac,14 Petrarca15 o Pebrer,l8 a cantar i Hoar la dama. I el poeta,
exultant, la regracia perquc' ha volgut enriquir-lo «d'eytals dos heretats,
car suy servens de vos, e ben amatzn (IX, io-i).
No podem incloure, en cap d'aquests cicles, la cans6 X : es utassa
fragmentaria, i, per consegiient, es molt diffcil de copsar-ne del tot el
sentit. Tracta, sembla, d'una nova versi6 del vell terra del « setge d'amor» .
eab tal enginy me ferich d'un encontre
Amor l'autrir....
(X, 1-2)
Amb tot, els versos segiients no son sing una variacio entorn del tema
del acastelh d'amorn, aquell en el qual Gilabert de Proixita havia estat,
corn ens ho din ell mateix, nodrit :
effort pauch entrey ins lo castelh
d'amor, on suy stat criat...."
13. PILI,RT-CARSTRNS, 30, III, Domna, genser que no sai dir, W. 25-6; ed. M. DR
RIQuRR, La lfrica de los trovad.ores, I : Poetas del siglo XII (Barcelona 1948), 471.
14. [A]mors, car say que faretz pietat, vv. 14-6; ed. JRANROV, Poesies pro-
vengales inddites du XIVe siecle, AdM, LII (1940), 251.
15. Sonet LXXII ; cfr. NICOLA SCARANO, Fonfi provenzali e italiane della lirica
petrarchesca, StFR, VIII (1901), 278-9, on hom podra trobar una breu notfcia del
terra i alguns exemples extrets de la literatura trobadoresca i italiana.
16. Comp. XIV, vv. 1-5; ed. M. DR RIQuRR, ENC (Barcelona r95r), 1o8.
17. Comp. XIV, W. 41-42; ed. M. DR RIQuRR, ENC (Barcelona 1954), 72.
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Per ultirn, la comp. XI, un dels encerts mes remarcables del poeta,
tradueix una situacio estrictament cortesana i, per consequent, constitueix
ella sola un cicle : delicat, nrimaveral.
III
Les poesies d'Icart, malgrat els possibles matisos que acabo d'as-
senyalar, son molt uniformes. Tematicament, i tecnicament. En efecte:
el nostre poeta, coin Bernart de Ventadorn, Raimbaut d'Aurenga o Cer-
%erf de Girona, no fa sing desenrotllar els principis essencials de l'amor
cortes. La seva originalitat, coin, on definitiva, la de tots els poetes Ca-
talans del tombant dels segles xiv-xv, consisteix, no pas en 1'ainpliaci6 o
l'aprofundiment dels veils motius i situacions, sing en la selecci6 que on
fa. De fet, Icart prescindeix de 1'aparat, diguern-ne, extern - els lausen-
giers, el gil6s, etc. -, esquematitza la complexa iniciacio sentimental de
l'enamorat a dos estats - pregador i, esporadicament, dru.l -, redueix,
vu sunia, tota la dogrnatica trobadoresca a l'analisi, no dire de la propia
subjectivitat, pero sf de la propia condicio desesperada d'amant.
Les caracterfstiques de la dama, qualsevol que aquesta sigui, Marga-
rida de Prades o ((Mos gays desirs)), son compactes, monolitiques. Icart,
pero, no contradiu amb aixo la tradicio trobadoresca, on la qual, segons
Jeanroy, usi Pon n'a pas le droit de dire que toutes les chansons emanent
de la meme plume, on est vraiment tente de croire que c'est la meme
femme qu'ont aimee tous les poctesn.18 Aixf, la dama fort ere.-Ida per Den,
bella (II, 25-32 ; IV, 28-9; V, io-i) i unica (II, 9-14 ; VIII, i), la mes
valuosa que hi ha d'Orient a Occident (I, 13-4). Posseeix totes les qualitats
trobadoresques : Joys, Valors i Virtutz (VIII, 1-4), Humilitat (III, 33-4),
Noblesa i Valor (VI, 21), Pretz (I, 22), Gentilesa (II, 15-6), etc. Tothom la
lloa (1, 22-3), i la seva proximitat vesteix damant de robes d'honor (I, 17),
cransforma la condicio moral de tots aquells qui la contemplen (II, 19-24).
Nomes, ens diu, li falta una qualitat : esser immortal i dur aceptra y
coronae del neon (I, 29-32). Tanmateix, la dama -- si mes no, «Mos gays
desirsrr - es cruel i altiva. Ja ho hem vist mes amunt, i no cal insistir-hi.
Tot plegat, doncs, molt abstracte.
Aixi mateix, 1'actitud que Icart es fa seva cs ben ortodoxa : invoca
la dama corn a amidons» (IV, 33) i, no cal dir-ho, se'n considera el
vassall mes subnus (V, 41-2). El poeta, «paubre mendrea, fa les seves supli-
ques segons les formules d'homenatge extretes del codi feudal (VII, 5-6), es
18. JEANROY, La Poesie lyrique des Troubadours, 11 (Toulouse-Paris 1934), 106.
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considera ell mateix propietat de la dama (V, 46-7) i ens diu que, com a
tal, aquesta - el seu « senhor», en definitiva - el pot for ric o el pot arrul-
nar al seu caprici (III, 21). En resum : (mils podets far a vostres volun-
tats I de me)), li diu, ((si•us play, que 1'om fortz de breu verga)) (III, Io-i).
Icart, amant humil (V, 30-3 ; VIII, 5), fidel i constant (III, 17-20 ;
V, 43-4), se n'enamora a l'instant mateix que la veie per primera vegada
(III, 17-8). I des d'aleshores mena_una vida entotsolada (IV, 19-27) i con-
tradictoria (III, 1-8).
Contradictoria : perque el poeta no pot parlar d'amor sing amb pa-
raules planyfvoles (VI, 1-4), i viu o, mes ben dit, malviu fora de tot plaer
i turmentat per forts dolors. Mes angoixosos quo la mateixa febre (IV, 3-4) i
molt proxims a la mateixa mort (V, 15-8). I, malgrat tot, vol sofrir aquests
greuges (IV, 17-8). Es lamenta, es cert, pero no 1i desplau de patir tant
de dolor ni dona mostres de sentir-ho (III, 25-6), perque, si pensa en la
recompensa que n'espera, la carrega que ha de sostenir li sembla ben
Ileugera (III, 27-8). L'enamorat no es tan poderbs que pugui arrencar-se
1'amor que sent ni creu que, en tot el mon, n'hi hagi un altre que, esperant
rebre tant plaer, sofreixi tant dolor (III, 22-4). Altrament, si deixava d'es-
timar-la, el mon, i ell mateix, deixarien de tenir sentit (VI, 29-32). El
poeta, en les seves ombrivoles s{pliques, demana ben poc : que la dama
l'accepti en la seva cort d'enamorats (IV, 41-5), i que li doni ocasi6 de
servir-la (VIII, 5-8). 1, si aleshores no compleix rectament els seus deures,
que el castigui (IV, 5-9, 33-6; V, 38-40) ! Tanmateix, la dama, altiva i
cruel, no to pietat del nostre poeta i no es digna a concedir-li el seu amor,
per la qual cosa ell insisteix en les supliques i li profetitza que, ben aviat,
tindrl el cos mes prim que un ((bestos de lenyaa (IV, 37-40). Pero ((Mote
gays desirs)) contesta, ironicament, que, com a lleial arrant, el poeta ha
de limitar-se a servir-la (VI, 13-6), i el deixa (VI, 19). Lluis Icart no
pot creure que la dama, per les grans virtuts que reuneix, no acabi
donant-li repos i acomplint els seus precs (III, 33-40). I, en definitiva, li
deinana que vulgui la seva mort, car no pot aspirar a res de mes meravellos
que morir per ella (III, 29-32). Si se n'allunya per ((ffayts aspres e durs))
(V, 28) i no pot veure-la, estl a punt de morir (V, 19-22) ; sempre, pero,
el conhorta 1'esperanca on la gran recompensa que haura de calmar-li el
dolor (V, 23-7).
Que passaria si, de cop, la dama 1'acceptava a la seva cort? Deixaria
de sofrir i, des d'aquell mateix moment, la seva vida fora una gran alegria
(IV, 41-5). I hens aqui que el poeta, turmentat per la crueltat de ((Mos
gays desirs)), assoleix damor d'((Angel perfeyt)). I canta l.a joia que el
transforma de cap a peus (IX) !
Aquest esquema, doncs, ni quo sigui sumari, es prou eloquent. Po-
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drfenl adduir passatges de trobadors classics o d'altres d'autors catalans
coetanis, fins i tot alguns de semblants o, potser, coincidents (veg., per
exemple, la rota 24) per tal d'arrodonir el tradicional capitol de fonts.
Perri no farfem sin6 allargar intttilment el treball i, ben mirat, no apro-
fundirfem pas mes en el tema. De fet, el que compta es aixo : Icart insisti
en els temes i les situacions de l'amor cortes trobadoresc, els esquematitza
notablement i, en definitiva, els polaritza en un sentit el mes ombrivol.
IV
Icart es un hoeta cortesa i, alhora, un poeta culte que ha fet de la
seva cultura un instrument de poesia . Canta, en efecte, una donzella de
la reina Violant de Bar i, si la identificaci6 proposada de dos dels seus
senhals es correcta, forma part de la cort poetica de Margarida de Prades.
Aixi mateix, possef un bon coneixement dels principis ret6rics;19 parti-
cipa, amb la comp. II, als certamens poetics de Tolosa;` conegue passa-
blement els Remcdia amoris,21 d'Ovidi, i la literatura trobadoresca. Per
aixo, un coetani seu, amb qui sostingue un debat poetic, pogue dir-li,
ironicament, que era amunts e pila de gay saubern.22
No podem estranyar, doncs, que el nostre poeta se'ns mostri adepte
del utrobar rica i que, en disposar-se a trobar remei per a un seu amic
ntalalt, escrigui que aaconsar la lengua I vulh ab cortesa lima))." Fl de-
signi, cal recordar-ho, no es sing aquell fames d'Arnaut Daniel :
19. Aixf, el nostre poeta utilitza, a mes de in tecuica quc indico en el text, al-
guns conceptes retorics en sentit nletaforic o no : cescoltar, mays encara, I esturntents
de dolt' so, I passants manta tango, I d'amor ben ordonadan (Consolaci6, W. 152-5) ;aque toot ni sologisma, I ornat ges de color, I no •1 salh anib ]a dolorr I que salhir d'61
solian (ibid., 66-9).
20. La seva Tor nado, en efecte, ens indica que era destinada a un certamen
poetic el jurat del qual era format per set membres. Aixi, doncs, ja que el de Tolosaho era pel dit nombre, i el de Barcelona, fundat per Joan I, el 1393, nom6s ho eraper tres, cs logic de pensar que la comp. II anava destinada al primer.
z1. Icart alludeix el poema ovidia en dos passatges de la Consolaci6 : aper que
ntos senys regire I libres en plot gran suma I per trayre-vos de bruma I e de mortal
caliga ; I mos senys me punch que liga d'Ovidi los dits nobles. I scrits per celhs
qui nobles I han lurs enamQrades , I perque remcdi ades I Les lurs dolors haguesscu
e qu'ab sos ginys poguessen I axir del con/pas I de lcys...n (vv. 230-42) ; aprocedins,doncs, mon thema, I e comensada causa, retornaus a la pausa dels digs del gran
poeta, e que tots ma trameta I aydar-vos pels cosselhs, I que-z ha pausats, motbelles, pock se valra tals obran (vv. 284-91). - Cal no oblidar que, a la biblioteca
del poeta Pere de Queralt (-f- 1408), hi havia aun Libre de paper de remey d'autorn,
que Riquer ha identificat amb els Remedia amoris d'Ovidi i ha imaginat traduit al
catala (cfr. Misceldnea de poesia medieval catalano , BRABLB, XXVI (1954-6), 167).
La citaci6 del nostre poeta podria confirmar ]a suposici6 de Riquer.
22. Cobla tratnes'a •n Regedelh per en Luis Ycart, vv. 11-2.
23. Consalacio, vv. 92-3.
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.en cost sonet coind' e leri
fauc motz e capuig e doli,
e seran verai e cert
quan n'airai passat la lima ».2'
I, d'acord anlb els principis del otrobar rico, Icart treballa amorosa-
ment els sews versos i busca, amb m6s o menys d'encert, la forma m6s
calta, in6s filigranada. Barreja, en efecte, els procedilnents de les creu-
creuades amb el dels rims capfinits en les comp. I i II; se servf dels rims
cars en gaireb6 totes les cannons (-ebre, en IV, I i 4, i III, 21 i 24; -ersa,
III, I i 3 ; -erga, III, 9 i I I ; etc.) ; utilitza profusament l'alliteraci6 i
I'hiperbaton, etc. Amb tot, les seves inhabilitats s6n prou visibles : repe-
ticions molt proximes de la mateixa rel verbal (cortesa i cortesia, ambdues
on rima, en II, 20 i 21 ; mandaments i mandatz, aquesta darrera en rima,
en III, 14; etc.) ; us d'un mateix mot en rima i amb un mateix significat
(sechs, IV, 37 i 39) ; redundancies (((no-us ne devetz per so merevelharn,
V, 5), etc.
En general, Icart no planteja el poema d'una manera rectilfnia i deci-
dida, sin6 que ho fa a trav6s d'analisis, m6s aviat superficials, de les idees
que exposa o de les situacions que descriu. I, aixf, el creixement del
poema es para sovint, es dist6n en formes paralleles, a vegades extensives
o, contra.riament, sinonimes. Ben mirat, la seva 6s una obra Atona i uni-
forme que, nom6s molt de tant en tant, ofereix alguna troballa d'expressi6.
La violencia verbal, per exemple, esclata en versos que fan pensar en la
rotunditat d'Ausias : oe le jorns clars inc son nuych e tenebreo (IV, 2) ;
oparlar no pusch si no planheno (VI, 1). 0 1'6s de la bimembraci6 assoleix
moments d'una delicada musicalitat : opus en dolors e sospirs vol que
vischao (VI, 2) ; ode novelh joy e de novelh'amorn (IX, I). Amb tot, les
troballes m6s plausibles, sembla, s6n les formades per contrastos llum/
ombra o, m6s concretament, de color/color contrari : o... com rosiers dins
verdura I quan ez floritz a sa granda bonesa» (II, 12-3).
Sens tiubte, la comp. XI 6s la in6s remarcable. I aixo, per diver-
sos motius: hiperbole amablement cortesana, amb el seu punt m6s alt,
24. FILLET-CARSTSNS, 29.10, En cest Bonet coind'e leri, vv. 1-4 ; ed. REND LAVAUD,
Les. posies d'Arnaut Daniel, AdM, XXII (1910), 448. Aquesta relacio no sembla
massa gratuita, puix que, en una altra ocasi6, Icart imita textualment Arnaut Daniel :
DANIEL KART
ode mi pot far I'am.>r qu'inz el cor m'intra mils podets far a vostres voluntats
micills a son vol c'om fortz de frevol verga., de me, si •us play, que l'om fortz de brew verga.,
(1'.-C, 29.24, Lo ferns ; ^7er au'ei cor ( III, To1.)
m'intra, vv. 23-4 ; ed. cit., 400.)
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V. 3, resolt amb el topic del esobrepujamentu ; us constant de 1'alliteraci6
(a, i, u) ; ingenultat i delicadesa d'expressio. Tanmateix, el seu mes gran
encert consisteix en els canvis de significat a que el mot Pau es sotmes :
i) nom de la donzella cantada, el qual, evidentment, es el que suscita el
joe semantic (vv. i i ro) ; 2) ((estat de 1'anim tranquil, no. torbat per la
passio, 1'ansia, etc.))25 (vv. 4 i lo) : significat estrictament amoros, es clar,
no d'abast sentimental o doctrinari, sing de mer discreteig cortesa ; 3) li-
turgic `peto de pau' (v. r). Aquest darrer motiu, pero, ha adquirit un nou
sentit d'acord amb certs corrents poetics de l'epoca.YB L'autor demana, no
un reflex de la pau de 1'altre mon, sinO, tot simplement, la pan d'amor
(repeteixo : amor estrictament cortesa, amb tot el quo aixo comporta de
joc, de delicadesa). Tot plegat, dones, poesia cortesana : pero tan delicio-
sament primaveral !
V
El nostre poeta, a mes de les ja assenyalades, utilitza diverses tecni-
ques d'estil : la bi- o plurimembracio, la hiperbole i, mes moderadament,
l'antitesi (II, 19-23 ; IV, 2), la acobla ornativa)) (I, 1-5), la personificacio
d'idees abstractes (III, 33 ; VIII, 2-3) i potser la reiteracio (se si be-in dulh
suffrir tanta pena)), III, 25, del tipus act terris iactatus et actor, Eneida,
I, 3). Una vegada, sembla, per tal de traduir les inquictuds amoroses, se
servi, mes o menys desdibuixadament, del dialeg interior:
.Ay las! ^ per que en amor vuvlh entendre
cors ten altiu, mas ffranch e valeros ?
Quc ges nom tang sol de metra ma pensa
qu'veu soc caytius. 0 que sos vassalhs fos !
25. POMPEU FABRA, Diccionari general de la Llengua cattalana 2 (Barcelona 1954),
s. V.
26. In efecte, en aquesta epoca, horn sol transformar nlotius estrictanient religio-
sos en d'altres de profans, coin, per exemple, en la Passio unions secundmu Ovidium,
de Jordi de Sant Jordi ; en la Missa de Amor, de ;Suero de Ribera ; en les Liciones de
Job, apropiadas a sus pasiones de arn.or, de Garci Sanchez de Badajoz ; etc. I no sola-
inent aixo sino que, recordem-ho, el Curial e Giielfa transfornla els nrateixos que Icart
i en un sentit seinblant : saixf que, oynt missa, coin vengues al pendre de la pau, lo
duch Ia pres, e crida ]a sua filla, e, besant-la, li dix : - Bella filla, anats a Curial e do-
nats-li pau . Per quc, Laquesis, complit lo uranarnent de son pare, li dona pau. Besats
adonchs Curial e Laquesis, lo no e 1'allre se enceneren axf fort, que tothorn conegu%
ubertament que eren nainorats ; car Laquesis torna Iota verniella e tremolosa, axi
coil aquella que nulls temps havia amat. Senlblantment, Curial se torba tot. I?nlpero,
coil ella quasi ab passos descomposts se'n volgues toruar, e la virtut li fallis, en
nlanera que paria qne no -s pogues moure, Jacob de Cleves, apercebent-se d'acO,
cuyta e ana a Laquesis, e, ajudant-li a anar, at) gran treball la torn3 al loch on era
partida ; la qual, anant axi corn nova enamorada, no sabent cobrir les sues passions,
dues voltes se gira a uurar Curial) (ed. R. ARAMON I S$RRA, I (Barcelona, 1930),
IIO-I).
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Quant mays, d'onar cors de tal excelhensa !
Donchs, que fare? Certas, no:m val raysos,
mas, pus Ii platz, servir pay sens offenca...)i
(VI, 2o-6)
En una altra ocasi6, be que de manera menys brillant, d'una tecnica
trobadoresca que consisteix a aplicar a la dama una serie d'adjectius o de
perifrasis adjectivals, de caracter metaforic, mes o menys parallels i sense
ordre : 27
(L'onor del mon, luna resplanden, gaya,
cortesa res, valarosa ses par))
(II, 33-4)
Amb tot, la seva tecnica habitual es la metafora i la imatge. La
soluci6 gramatical de les darreres sol esser relativament variada : apo-
sici6 ; adverbi ((com)), de vegades, reforgat ( uaixin ) ; oraci6 comparativa
de superioritat (((plus)) o ((mils)) / uquea). Els elements de relaci6 d'unes
i d'altres, prou lligats a la tradici6. Potser, els mes interessants son els pro-
cedents de la natura. La for, per exemple. Icart, d'acord amb les precep-
tives medievals i els usos trobadorescs, compara la dama amb una for
(uquan pens qu'yeu am la for del mon elestaa, I, 37) o, mes concreta-
ment, amb un lliri (((de vostra amor, joyosa for de lirn, VIII, 7) o amb
un roser (el seu capteny ((aixi parexen lests I vas les autres coin rosiers
dins verdura I quan ez floritz a sa granda bonesa)), II, r1-3). 0 compara
els resultats ombrivols de la seva actitud d'enamorat amb un jonc (((mils
podets far a vostres voluntats I de me, Si •us play, que 1'om forts de breu
verga)), III, io-i), i se serveix del verb desbranchar en el sentit metaforic
de `separar' : ((e-z yeu no suy poderos quern desbranch f de vos amar ni
crew ainedors hanc)) (III, 22-3). Aixi mateix, utilitza, amb una certa fre-
27. Heus aqui alguns exemples tie ]a dita tecnica, molt mes rics que no s6n
els del nostre Icart : aauiatz et entendetz est prec, I donna, la genser criatura I que
anc formes el mon natura, I melhor que no pose dir ni sai, I solelhs de mars, ombra
Westin, I roza de 1nai, ploia d'abriu, I flors de beutat, miralhs d'amor, I
Claus de fin
pretz, escrins d'onor, mas de bo, capdels de joven, I cims de razitz d'ensenhamen, I
cambra de joi, locs de douinein (ARNAUT DE MARUELH, Donna, genser quc no sai dir
[P.-C., 30, III], W. 184-95 ; ed. RIQUER, La Ur. de los troy ., 477) ; arosa gentils,
purganlens de totz crinis, soleys de may, [e]strella resplandens, luna d'azaut,
saphirs gays e plazens, I de bel esgart e d'avizaments prims I fons e grans dotz,
e castels de nobleza, sendiers adreytz que tot jorn abelis...)) (BiERTRAN DEL FALGAR,
[A]ras can vey l'ivern... ; ed. A. JEANROY, Poesie, provencales incdiles du XIVC
siecle, A.dM, LII (1940), 258) ; adona gentils, plena d'umilitat, I monda d'erguyl,
complimens de totz bes, I cambra d'onor hon Pretz albergartz s'es, I degna d'amor,
gaya flors d'onestat, fa -us a saber, flors de gran gentilesa )) ( BERNART DE PANASSAC,
[A]inors, car say ..., vv. 9-16; ed. JEANROY, A. Cit., 251).
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qi. ncia, la imatge de la flama i el foc : ((tan es le fochs qui•m art sobrers
e grans)) (V, 45) ; ((sa bellesa, que lutz I plus que del foch no fay 1'ancesa
Hama )) (IV, 21-2). Sens dubte, les metafores i les imatges hies repetides
son les feudals, cavalleresques ; tanmateix, en llur major part no traeixen
una veritable voluntat de creacio, sing que reprodueixen actituds poctiques
molt tradicionals. Em refereixo, es clar, a les exigides pels codis de l'amor
cort&s : ((mos genolhs flechs)), VII, 6, etc. D'altres, pero, obeeixen a
designis creadors mes plausibles ; per exemple, la comparacio dama = reina
expressada per mitja dels atributs de poder d'aquesta, «ceptra y corona))
(I, 29-32), o la comparacio poeta = herald de la comp. XI: ((per quo
d'uymay, en tota part on sia, I arautz vulh ser expandin vostra 1au))
(XI, 5-6.) Altres elements son mes esporadics o de menys interes : dama
medicina (VIII, 9-to) ; dama = netedat de For (I, 29-30) ; preso d'amor
(VI, g) ; antiguitat = temps del patriarca Enoc (I, 25) ; etc. Ben poc d'ori-
ginal, doncs. Icart, en elaborar les seves metafores i imatges, se serveix
dels elements del seu mon - feudalisme, cavalleria, natura - i, sobretot,
insisteix en tins habits ja acreditats per Ina tradicio poetica de segles.
VI
Icart, coin els poetes catalans del seu temps, no solament utilitzi les
situacions, els temes i la tecnica de la lirica trobadoresca classica, dell
segles xii o xrri, sing tambe la llengua : l'arbitraria koine que, per a
simplificar i entendre'ns, anomenem provencal. No amb tota exactesa,
pero. Les vacillacious hi son discretament notables.
Sens dubte, el nostre poeta pretenia d'escriure en provensal pur.
Aixi, atenint-nos nonnes als fendmens linguistics que apareixen en rima,
veiem que la s6rie de rimes re (III, 26), ve (v. 28), me (v. 30) i merce
N. 3r) no es possible sing en provensal : en catala, a mes de la distinta
forma me/ mi, la 4 oberta de re i coerce no consonaria auib la e tancada de
ve. Aixi mateix, veieut que Icart se serveix de la declinacio i, per taut,
trobem, en els seus versos, singulars amb -s desinencial de cas regim, coin,
per exemple, ((suy donatz)) (III, 12), ale fochs qui•in arts sobrers e grans),
(V, 45) o, per contra, plurals en cas nominatiu sense s : ((reyna de prets
li dison per tot loch I li gran e•l pauch, enqueras li badoch)) (I, 22-3).
Aquest us, pero, ofereix alguna vacillacio ; aixi, el nostre poeta comet ve-
ritables ultraprovensalismes en utilitzar una -s desinencial en cas oblic
singular, coin ((a vostres voluntats)) (III, ro), ((sa virtutz)) (IV, 14). Al-
trament, Icart no monoftonga au (per exemple : la st rie de rimes, impos-
sibles en catala, laus, repaus, braus, prepaus, claus i enclaus , en III, 34,
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36, 38, 39, 42 i 43) ; manta la -z- intervocalica, perduda en catala, en plaser
(II, 19), resebre (III, 24), raysos (VI, 25), etc., i, per ultraprovencalisme,
en susau (XI, 8), forma arbitraria de suau que Cerverf de Girona i l'anonirrl
autor d'una alba conservada en el mateix Canconer Vega-Aguil6 ja havien
utilitzat ; 28 velaritza el grup consonantic It (autesa, II, 17) ; etc. Podrfem
extreure uns resultats semblants d'una analisi morfoldgica del verb : con-
querer (II, 14), rimant, pero, amb offer (II, 15 ; prov. affayre) ; elesta
(1, 37), lutz (IV, 21) ; etc. Tanmateix, trobein a llur costat el futur ser-
vice (VI, 5), no serviray, rirnant amb sove' (VI, 7). I, cas curios que cal
remarcar, trobem la forma d'infinitiu ser (XI, 6), que, a despit de no
apareixer en rima, ha d'atribuir-se necessariament a l'autor per tal com
aixf ho exigeix el recompte sillabic del vers. El lexic, deixant de banda els
casos de coincidencia de provencal i catala, ofereix un tant per cent mes
elevat dels primers que no dels segons. Ara : cal dir que aquests resultats
podrien variar sensiblernent si, a m6s de les cantons, estudiavem la Con-
solacid o Avis d'Amor, molt mes plena de barbarismes i de vacillations.
De catalanismes en definitiva. Cal deixar, doncs, 1'estudi complet de la
llengua del nostre autor per al dia que tot ell sera publicat.
En conclusi6: podem afirmar que la llengua de les onze peces 11-
riques d'Icart es de base fortament provensal, amb algunes Ileugeres vacil-
lacions i barbarismes. En conjunt, podriem situar-la en la mateixa Ifnea
de la dels seus coetanis Andreu Febrer i Gilabert de Prdixita, i, no cal
dir-ho, traeix un estat d'arcaisrne i d'estrangerisme molt mes acusat que
no traeix la de Jordi de Sant Jordi o Gabriel Ferruc.
VII
A continuacio reprodueixo les onze poesies liriques segons la llis6 del
manuscrit unit. Les ordeno, tal corn feu Appel en la seva famosa edici6
de Bernart de Ventadorn i admcte Jeanroy (Poes. lyr., I, 320), segons els
senhals a qui van adrecades ; regularitzo l'us de majuscules, de u i v, de i
i j ; em serveixo de I'apostrof, del punt volat i del guionet per a destriar els
diversos elements aglutinats ; puntuo segons les nornies modernes. Dono,
davant de cada una d'elles, el lloc on es troba en el manuscrit i, alhora,
les editions de que ha estat objecte, tant si aquestes s6n completes com
fragmentaries. Aixf mateix, dono en rlota les esmenes que introdueixo en
la llico del manuscrit i els aclarinrents que m'han semblat estrictament
indispensables.
z8. Cf . AT. DE RIQUER, «Albau trovadpresca de autor cataldn , RF1, XXXIV ( 1990),
159-160.
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Manuscrit : H', gags. z36-7.
Edicions parcials : 11I. nE RiQukR, .Stramps. y •1liidonsr de Jordi de Sg91t
Jordi, X VF, I (ig5i), z7, n. (vv. z2-z3, z9-3z, 39.44); Iordi de Sant Jord1, ia4
(vv, z9-3z, 37=44)•
I Eras quant vey dels brots tombar ]a flor,
la flor pel frog, que naix ab manta fulha,
ffulha del ram, e pels camps 1'erba brulha,
hrulha •nyssi, d'on nays dins yen mon cor
us fir volers qui tots vicis ne bota
e•m fay star gay e d'amoros gest,
e•m tol affans, a tot joy me revert
d'engeny e d'art ab conaxensa tota.
11 1'ota beutat met dins en to meu test,
test plen d'amor qu'en autrc re no pensa ;
pensa coral tench per luy ses deffensa ;
deffensa pas no vulh, pus m'a conquest
per fin aman de la valen que•s troba
lay d'orien fins en to solelh post,
que res non falh al sieu cors ben compost,
car ses affayt es belha•b tota tuba.
III Roba donor me•n vest ab son acost ;
acost de liey tot' aut[r]a creix de fama ;
ffama pe] mon c'espau que tuyt enflama ;
enflama tost son renom de gran cost.
Car de tots ayps to joyos cossistoris ;
reyna de prets li Bison pcr tot loch
4
K
tz
t6
20
1. -- RGbrica : dutra Ycart . - Abatis del v. qr : 1'or^cada.
5. bola , ` pousser' (LEVY, Pct. Dlct., Sz).
9. Per a comprendre aquest vers i els seguents ca] tenir en compte que el
subjecte de met es el Jis volers del v. 5.
r5. ms. res nom Jalh.
22. ms . de prests lT.
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li gran e•1 pauch, enqueras li badoch ;
tan los encen d'amor qui•ls es notoris. 24
I\' Notoris m'es que, d'aquelh temps d'Anoch,
Enochs le velhs, no[ •s] viu plus gentil cara ;
cara de preu qui•1s trists de gang empara ;
empare•Is ferm ab lac d'amoros foch ;
si que no-1 say en sa nobla persona,
neta com 1'aur, lunha re qui li manch,
mas qu'inmortal fos son cors de tal ranch
e que del mon portas ceptra y corona.
V Corona port de ceura •m en Taut banch ;
banch sobre tots los amadors del segge;
setgl' e rictats no preu taut com tin regla ;
recgla mos cors e dins amors lo tanch.
Quan pens qu'yeu am la for del mon elesta,
mon cor e•ls senys crexon en pompa gran,
car Dieus la fech apres de sant Johan
la plus saubens que•s despulh ne que•s vesta.
VI Castelhs d'onor, de vos feran tuyt gesta,
libres de laus li gay e•1 fin ayman,
car chascus ditz qu'ama la mays presan
e vos etz caps : donchs per vos fan la festa.
28
32
36
40
44
25. ms. daquelh de temps.
25-6. A remarcar que Enochs le veths, cas recte, est'a en aposici6 a un cas
oblic.
35. ms. Sgtgla rutats. - no preu tant com un regla: frase feta. Els trobadors
Bolen servir-se de frases d'aquest tipus ; Guilhem de Peitieu, per exemple, ho fa
dues vegades en una Bola composici6 : ce no m'o pretz una soritzD (v. 17) nom pretz
un jau• (V. 34) (P.-C., 183.7, Farai un vers de dreyt nien ; ed. A. JFANROY, Les chan-
sons de Guillaume IX, duc d'Aquitaine (Paris 1927), 6).
38. ms. cor gels senys.
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2
Manuscrit : H•, pags. 212-3.
Ediei6 parcial : J. MASSb I TORRENTS, Repertori, 342-3
edici6 completa : M. DE RIQUER, Contrib. a l'estud., 29-30.
I . . . .
no cresi pas que•1 mon se cort ne•s mis
cors ten adorn ses que lunha falhensa
nos pot vesser en sa plasen figura,
mas gays comports e graciosos ge[s]tz,
vv. 17-24, 33.40) ;
4
2. - Rfibrica : Luys Ycart Autra. - Abans del v. 33 : Tornada. - Abans del
v. 37 : Endreya.
MASS6 I TORRENTS, en comentar-la (Repertgri, 342), escrivi que acom era d'u-
satge la poesia sota l'aparensa d'amor profs, d'una manera ben declarada i trans-
parent fa les lloances de ritual a la Verges ; JEANROY (La poesie provenyale dans
le Sud-Oest de la France et en Catalogne du debut au milieu du XIVe siicle,
HLF, XXXVIII (Paris 1941), 133) rectifica, pero, aquesta afirmaci6 en els termes.
segiients : eMass6 [...] a cru y reconnaltre une chanson a la Vierge [...] Mais les
quelques vers qu'il en cite (douze en tout) ne paraissent pas appuyer cette hipothese,
le "senhal" notamment : L'Qnor de[l] mon conviendrait beaucoup mieux a tine
dame terrestre, et it serait inconvenant d'assurer la Vierge d'un "honnete amour")) ;
posteriorment, RIQUER (Contrib. est., 16) remarca que dos conceptos de la tornada,
donde el poeta hace menci6n de su amor honesto, y ]as ideas desarrolladas en las
estrofas segunda y tercera, bastan para demostrar que la dama cantada en la poesfa
no es la Virgen, como supuso Mas.s6, sino "une dame terrestre", como observa
Jeanroyn. Sens dubte, la cans6 desenvolupa una situaci6 d'amor estrictament pro-
fana i, si la identificaci6 proposada es correcta (cfr. pags. 229-230), la dama que el
poeta hi hauria celebrat f6ra Margarida de Prades.
3. El copista se salts els dos primers versos, i la humitat que afecta determi-
nades zones del manuscrit fa molt dificil la lectura dels versos que, actualment,
encapsalen el poema. MAss6 I TORRENTS els llegi aixf : No crest pas que •1 mon
s'acort tie vets)) ; RIQUBR : iNo crest pas aja •1 mon se cort Wes mis I cors ten
adorn ses qu'am lunha fallensa)), que traduf : iJamas cref tuviera su corte ni se
preciara cuerpo tan gentil sin que amase ningiln error)). RUB16 i BALAGURR (Lit.
Cat., III, 799) no accepts aquesta interpretaci6 de Riquer. Per la meva banda, no
s6 veure el siggificat d'aquest vers i dels seguents.
5. El verb poder t6 el valor d'auxiliar ; cfr. apoder suivi d'un infinitif 6qui-
valant au verbe simple : pot anlar = ama)) (I,rvv, Pet. Diet., 299). En el V. z.7 t6
el mateix valor.
6. Esmeno la forma getz del manuscrit, perque aixf ho exigeixen les rimes
dell vv. 7, 10 i II ; taninateix, cal tenir en compte que la dita forma apareix en
Jordi de Sant Jordi : cc'avets los gets d'aymias (comp. VI, v. 43 ; ed. t2IQUGR,
Jordi de Sant Jordi, 134). Cfr. A. BADIA I MARGARIT, Grant6tica hist6riea eataiaua
(Barcelona 1951), 250, on estudia la simplificaci6 de grups consonantics en formar-
se el plural.
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e gays semblants perffetament honests,
attenden laus de manta creatura. S
II Lausar merex, pus tals virtutz atura
en liey, qui ha tants de bos aips conquests,
que ssos captenys - axi perexen lests
vas les autres com rosiers dins verdura
quan ez floritz a sa granda bonesa -
sus les milhors Ii fay pretz conquerer ;
e-z en perlar e-z en tot son affer
serva dreig l'us que•s tany a gentilesa.
III Gentilnlcn sap la senyora d'autesa
gaug e deport amb joya mantener :
que hey miran li trist prendon plaser,
e fay tornar vilana gels, cortesa,
ab bon enginy complitz de cortesia,
e malapres, amoros e plasen,
e pasuruch ne cosseech ardimen,
quex desiran cossegra sa paria.
IV Desirs me pren mays de cent vetz to dia
que les beutatz de la for excelhen,
per mes xansos, pogues dir claramen ;
mas nos pot far, que-z ab tal maestria
la formech Dieu que la clartatz que rays
de ley me fay los hulhs falagajar,
que no la puch bonamen figurar ;
donchs, quan la vey la vista se•n smaya.
V L'onor del mon, Luna resplanden, gaya,
cortesa res, valarosa ses par,
a vos offrisch me canto per mostrar,
dona, que•us am d'onest' amor veraya.
VI Vay-te• n, chanco, lay on mal dir s'apaya
del gay sauber e vulha[s] sopleyar
los senhors set que•t vulhen smendar
per que•lhs ligens legin to no -Is desplaya.
24. Quex : RIQuER corregeix Quax.
37. ms. mal dix. Accepto l'esmena de RIQUER.
12
16
20
24
28
32
36
40
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3
Manuscrit : H', pags. 216-7.
I Can me save de la beutat diversa
que vey en vos, soffrins , noble ses par,
per tot mos cor molt gran dolor conversa,
tan suy destretz , belha, per vos amar ; 4
d'on crey lo jorn mil vetz, e plus , m'espasme,
can vos no puix, pros dona, remirar
los vostres hulhs solen -me joy donar,
dels quals no crey nulhs horns puysa dir blasme. 8
II Dona presans , on grans valors s'alberga
mils podets far a vostres voluntats
de me, si -us play, que l'om fortz de brett verga
tan finamen a vos me suy donatz 12
per far e dir tostemps a vostra guisa
los mandaments per vos a mi mandatz
e d'espandir les vostras grans beutats,
qu'en lo mon par non ha qui be-us divisa. 16
III Dins en mon cor vos am d'emor ten ferma,
despuys que vi vostra donari franch,
q'un sol momen to men cor nos refferma
vas autr ' amor , abans en vos romanch,
qui'm podetz far del tot rich o descebre
e-z yea no suy poderos que •m desbraneh
de vos amar , ni crey amedors hanc
suffris tans mals desirans joy resebre.
20
24
IV E si be-iii dulh e suffrir tanta pena,
ges nom desplay ni •n fau senblan en re,
car esperan vostra joyosa strena
pauchs es le carchs que-z aman-vos me ve ; 28
e si no-us platz valer, dona benigna,
abans del tot ]a mort voletz de me ;
3. - Rubrica : Luis Ycart. - Abans del v. 41 : Tornada.
3. conversa: ademeurer , vivre)) (Isvy, Pet. Dict., 94).
24. ills. Suffrirs.
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si greus vos es, no-us clamare merce,
car pendre mort mas no pux tan insigne. 32
V Mas quan yes vey q'Ulnilitatz arregle
vostres cors belh, digna de mot grans laus,
creure no pux que de vos tingue recgle
de que mos cors visques ses lunch repaus ; 36
ans pensi be daretz obedienca
mot ffranchamen, laysan greus ditgs e braus,
als nleus fis prechs, que-z ab ten term prepaus
presenteray la vostra benvolensa. 40
VI Mos gaffs desirs, vostra gran excelhensa
ez del meu cor gaug singular e claus ;
per que•us sopley, pus que•.m tenets enclaus,
hajats de me, si vos play, sovinenca.
4
Manuscrit : H•, p5gs. 214-5.
I Si be no-in platz xentar canto ne vers,
e le jorns clars me on nuych e tenebre,
e•m vey del tot lunyat de grans plasers
e ple de mals, plus angoxos que febre,
ges per ayso la gran beutatz que salli
de ley qu'yeu am ab la valor huberta
layssar no•m vuelli de dir , e si desfalh
un mendra punt, gardan l'amor ten serta
que-z yen li port, de grat vulh que•m ponescba.
II Mon cruselh plany, suspir e greu treballi,
e les dolors que l'esperit sofferta,
ses grans beutatz, de cuy prendo mira111
44
5
9
33. :1 rreglar: «donar regla o normesn (cfr. DCVB, II, 13).
34. ins. digna mot de grans. belh, segurament error de declinacio per bells.
36. mos cors = el meit cos es una perffrasi que la literatura provensal utilitza
sovint per tal de designar el pronom de primera persona jo (cfr. Pet. Dict., 98).
La trobem tambe en ]a poesia catalana d'aquesta epoca, i Icart la utilitza amb una
relativa fregiiencia (IV, 17 ; etc.).
4. - Rfibrica : Ycart. - Abans del v. 46 : Tornada.
2. ans. clars mes or pals nuych.
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tuig fis amans , en soptos joy reverta,
can yen la vey contemplan sa virtutz, 14
sos nobles fayts c valarosa fama,
pel gran renom qui per son pretz adutz
sus totes mays. Donchs , si mon cors se clama
per dompna tal, soffrir vulh semblan greuge. 18
III Del jorn enca que•m fuy apercebutz
del sieu comport, per qui mon cors s'enflama
hanch puys un pauch, sa bellesa, que Lutz
plus que del foch no fay 1'ancesa flama,
salhir no Poch de me, ans cascun jorn, 23
s'amor pensan, mil vetz se representa
denant mos hulks, d'on prench joy e sogorn;
e si me•n laix, joya m'es ten absenta
que no•m fa gaug tot quant vey en lo segle. 27
IV Quan mays albir en l0 seu cors adorn,
ne com Deus 1'a aysi fayta plasenta,
tan mays e plus me combat e•m contorn
per far e dir, ses lunha mal' ententa
e de bon grat, ses mandaments e prechs ;
e si midons conech per entresenya
qu'en res del mon sia fervols e pechs,
no servant just So que-l platz e m'ensenya,
lane-me de si e mete-.m dins son career.
V Per qu'yeu la predh no mostre los ulhs sechs
a ma tristor, ne•1 playa quern destrenya
tan mos greus mals, car sapxa qu'cn breu sechs
mon cors sera plus que bestos de lenya;
e si li plats valer-me dins breu temps,
que de sa tort per servidor me culha :
despuys de gang jamay seray exemps,
ni sentray dol ni crey de res no dulha
tan pendre gang remiran son cors noble.
21.
35.
42.
VI Mos gays desirs, del cor e cors ensemps,
pot disposar, enaysi com se vulha ;
per qu'yeu xantan diray a tot extrems
la gran valor qu'en ley s'espan c brullia,
no partens-me de servir son cors noble.
hanch guys un pauch : 'fins al limit'.
ms. quel pratz.
Ins. Que de sa tort [sa tort corregit i esborrat] de sa tort.
32
36
41
45
50
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5
Manuscrit : H', pags. 239-40.
III
I Si-us am de cor e si desir que fos,
dompna valens, de vostr' amor sotsmes,
e si desir quant mes va e plus m'es
qu'yeu fos vessalhs, presans dona, de vos,
no-us ne devetz per so merevelhar,
cors franchs, humils, ab virtut sobirana,
car yeu suy cert, e mon sent' no m'engana,
qu'entre les proz qui •s fan pel mon nomnar
sus totes mays dey sola vos amar.
II Amb tal virtut ha volgut Dens crear,
senyora proz, lo vostre cors gentil,
qu'yeu suy forsatz de pendre tal stil
qu'en amar-vos me degua delitar.
e-z en mos chans vostres laus spandir,
si be ,-m destreny la vostr' amors e'm naffra
lo cor e•1 cors de dolorosa naffra,
tant, que tot jorn lane mant plant e suspir,
Angel, per vos, qu'yeu suy pres de morir.
En punt de mort vench tostemps cant m'albir
esser privat del vostra belh sgart,
car say e lay, on plus remir e guart,
al[s] mews hulhs res no-l[s] podon abelhir ;
mas contemplan a vos, digne d'onor,
passi mon temps supportan greu pena,
cresen de cert obtenir tal strena,
Angel, de vos, qu'yeu am de fin' amor,
qu'en breu hauray repaus a ma dolor.
5
9
14
i8
23
27
5. - Rubrica : Luis Ycart. - Abans. del v. 46 : Tornado.
3. e plus m'es, es a dir, 'com mes temps. passa'.
8. ms. los proz.
Ir. cors gentil: fora arriscat de corregir cors per cor i veure-hi una reminiscencia
del cuore gentile estilnovfstic, be que aquesta formula no es del tot desconeguda per
]a poesia catalana de l'cpoca. Cfr. J. MOI,AS, Sobre la composici4n X de GVabert
de Prdxita, aRevista de Literaturao, VIII (1955), 911-2 ; Al. DE RIQUER, Mijcetaniea do
poesia medieval catalana, BRABLB, XXVI (1954-56), 176-8.
21. ms. on an plus.
24. Manta una s]l4aba en el segon hemistiqui.
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IV Ffayts aspres, durs de vostra gran valor
pertir in'an fayt a-z esser de vos lunh ;
mas fin'Amors, qui to meu cor tant punch,
ha disposat que•] vostra servidor
veurets venir denan vos humilmen,
senyora proz, ses trespassar lunch terme.
Playe•us, ladonchs, pus en tant me refferme
en vos amar mays que-s autre viven,
Angel, yu'en mi hagats to cor soveu.
V . .. . . . . . . .
.
. . . . . .
los vostres mans ses far negun contrast,
e si no•u fau, a Deu prey que•m degast
Parma y el cors y els bes soptosament ;
car yeu de vas suy, en fizel amans,
vassalhs caytius, belha senyora mia,
qne sot un punt mon voter no•s desvia
en vos amar, qu'etz dona mot presans
tan es ]e fochs qui•m art sobrers a grans!
VI B1os gays desirs, fins mort cruzel m^e tans
Parma de] cors suy vostre on que sia ;
per que sopley a vostra senyoria
honor ten gran me fessats en cest tans,
32
30
41
45
qne, pus no•us vey, de me siats membraus, 50
Manuscrit : H•, pag>. sq1-z.
6
I Parlay d'amor no pusch si no planhen,
pus en dolors e sospirs vol que vischa ;
car tot quart fau per son esausimen
28. ms. aspres e durs. La sillaba que cobra Homes pot esser ]a copulativa e, ja
que es la que trenca 1'accentuacio del decasfllab en despla^ar ]'accent de ]a quarta
a ]a cinquena sillaba.
29. ms. Pertir mo^a Jayt.
30. punch, 'exciter, stimuler' (I,N;vv, Pct. Dict., 3^^2).
33. lut}ch, o sia luny (o lunh) : metatesi de nz^ll (o Huth).
36-38. Aquests dos versos., units al ms., hi apareixen pero separats posteriorment
per una ratlla horitzontal.
qi-4z. ms. car yeu de vos belha senypra naia ^ vassalhs caytius suy en Jizel amans.
Corregeixo la collocaci6 dels segons hemistiquis per regularitzar la metrica ; crec que
la conjuncio car del v. 4r ens demostra que el copista no intercanvia els dos versos,
sin8 els segons hemistiquis.
6. - Rfibrica : Lvis Ycart.
^. exausinaerz : d'exaudir (=exausir), 'escoltar favorab]ement i atorgar alto que
es demana' (cfr. DCVB, ^^, 64r).
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no conech ges que-z a liey abelhischa.
Servida Pay e tostemps servire,
complen sos mans e tenens sa doctrina ;
e quant me pes que de mi li sove,
tau plus me vey lonhatz de s'amor fina.
4
8
II Del jorn enga qu'e ses presos me to
sol un momen no'm volch donar asina
que la dolor que ley aman me ve,
dir-li posques , e•11 mal qui may no•m fina ; 12
e si•1 en prech ne •1 suy merce clamans,
ab son bel ris, qui 'm fay mon cor entendre,
pregan me ditz que-z yen com fis amans
en hey servir degra mon temps despendre. 16
III E soptamens sos cors bels e presans
se part de me, que no'm vol plus attendre,
e-z yeu romanch com folhs ymaginans.
Ay las ! ^ per que en amor vuylh entendre 20
cors ten altiu , mas ffranch a valeros?
Que ges no •m tany sol de metra ma pensa
qu'yeu soc caytius . 0 que sos vessalhs fos!
Quant mays , d'onar cors de tal excelhenga! 24
IV Donchs, que fare? Certas, no•m val raysos,
mas, pus li platz, servir-l'ay sens offenga,
disen sos laus e lo pretz honoros
qu'en Hey c'espan ab nauta captinenga ; 28
car yen partir d'emar ses grans beutatz
no podi ges, ne per res no•u faria,
qu'en aycelh punt que d 'elha•m fos lunyats
to mon e mi tot pauch me semblaria. 32
9. qu'e=que en . En proven-gal es molt frequent la forma a = lat. in . Cfr. 0. SCHULTZ-
GORA , Altprovenzalisches Eletnentarbuch (Heidelberg 1924), 6o.
Io. Ins . On monen n01n.
17. sos cors = 'ella' (cfr. III, 36).
23-24. Interpretaci6 molt conjectural. - i d'onar < d'aunar , ' auner ' ( Levu, Pet.
Dict., 33) ? A rentarcar que expressions d'aquest tipus son frequents en poesia pro-
ven-gal per a indicar la possessi6 amorosa ; per exemple, Bernart de Ventadorn escriu :
.Las! e viure que•m val, I s'eu no vei a jornal I mo fi joi natural I en leih, sotz
fenestral I cors blanc tot atretal I com la neus a nadal, I si c'amdui cominal I Inezu-
ressem egal ?s (PILi.E'-CARSTENS, 70.28, rLo Bens tems de pascor., W. 33-40 ; ed. CARL
Appsr„ Bernart von Ventadorn, seine Lieder mit Einleitnng and Glossar, Halle 1915,
pag. 167).
Post 32. Blanca la Tornada.
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7
Manuscrit : He, pag. 209.
I Per que d'uymay la vostra valor tanta,
per la qual port de totz plasers lo tast,
humilmens prech que nom lay tot jorn trist ;
ladonchs veyra fortuna cum s'enanta ;
aucira'm prest ; e mays yeu vos soplich,
mos genolhs flechs
can seray sechs,
que vos recort de nos, paubre mendre...,
a cuy totz bes deffalh en aquest dia ;
cor en lunh cars
yeu, stret, pas,
yeu, caytiu, las,
vos defalhi, donchs faytz socors...
... me vengua
en peradis on joy may se cambia.
JO
15
II Mos gays desirs, la vostra senyoria
am tal compas
ha Ines al has
to men fort bras,
que ja no puix mos plant's compta arrenga, 20
per que ma Iengua
ya no-us dira , so crey , plus bon' aymia.
7. - Sense rubrica en el manuscrit. - Abans del v. 16 : Tornada.
Pe,ga conservada en estat fragmentari i molt corrompnr.
4. ms. Ya donchs. senanya.
4-5. El significat d'aquests versos es obscur. A remarcar la corrupci6 de les rimes
dels vv. 2, 3 i 5, que no m'atreveixo a corregir.
8. A remarcar el canvi de tractament : de yeu a nos. Pot tractar-se d'un error
del copista, influit per l'immediat vos.
ro. cars : Ilegiu 'cas'.
12-15. La collocaci6 d'aquests versos en el ms. es ]a segiient : yeu caytiu las
vos desfalhi I donchs fayts socors me vengua I en peradis on joy may se cambia. Per a
esmenar-la tine en compte la forma nretrica de la Tornada, que, cons es sabut, sol repe-
tir la de la darrera part de la darrera estrofa del poema : all (=ia), b4 (=as), b4 (=as),
b4 (=as), ell (=engua), c4 (=engua ), all (=ia).
22. ms. Ay. Plus ben.
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8
Manuscrit : H•, pag. 238.
I Belha ses par, en pretz e laus s'abonda
Joys e Valors, e•n vos fan resedensa,
e Virtutz grans ab belha continenca,
tan que del mon etz la plus jausionda.
A vos suplich, humils, ab testa clina,
merce querin me vulhats enrequir
de vostra amor, joyosa for de lir,
e'm detz leser d'amar-vos, e-z asina.
II Senyora pros, vos etz la medicina
dels meus affanys , qui•m fan lo cor pertir ;
Mos gays desirs , nom lexets plus languir,
car per tostemps vulh fer vostra doctrina.
9
Manuscrit : H', pag. 210.
I De novelh joy e de novelh' amor
es to meu cor a totes partz ornat[z],
e faytz-ho vos, nauta for de beutat[s],
quern havetz pres per novelh servidor.
Donchs novelh xant vulh de mi proceescha,
on vostres laus altamen espandescha,
car fin' Amors, que•us vol del tot servir,
m'o va dizen, e-z yen, que•u vulh complir.
II Angel perfeyt, grat vos fauch amb honor
com suy ten rich d'eytals dos heretats,
car suy servens de vos, e ben amatz,
que presi mays que tot' alt[r]a ricor.
8. - Rubrica : Sparta Ycart. - Abans del v. 9 : Tornado.
3. ms. grans ab belha ab belha.
9. - Rubrica : Luis Ycart. - Abans del v. 9 : Tornada.
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10
Manuscrit : H•, pag. 241.
I Ab tal enginy me ferich d'un encontra
Amor l'autrir, cant m'ensenya la porta
del rich castelh, qui•ls fis amans aporta
a son voler e•ls trau d'aquelh encontra
con los fay richs donan - los bona smena,
corn han servit lonch temps celhs qui•ls apagua
d'amoros foch e•Is garex de la plagua ;
e dels trebalhs vey que•Is fa bon ' esmena.
11
4
S
Manuscrit : Ha, pag. 238.
Edicions : M. DE RIQUER , Contrib. est., 16 ; Bernat Metge, escriptor bar-
celoni, dins BERNAT METGE, Obres completes i seleccio de lletres reials per
ell redactades (Barcelona 1950), 38 [amb ortografia modernitzada].
I Ne Pau, Ne Pau, tant desir vostra pan
coin d'autre leaver tot So que se•n poria,
car tant havetz sus totes milhoria,
que•b les que vey no•m sove Waver pau.
Per que d'uymay, en tota part on sia,
arautz vulh ser expandin vostra lau ;
car tant me plau
vostre capteny amoros e susau,
que vostra suy taut, que mes no-us diria
•Na Pau, n'e paus.
Societat Catalana d'hstudis Histories.
JOAQUIM MOLAS
5
10
10. - Rubrica : Cobla sparfa Ycart.
Peca conservada en estat molt fragmentari.
5. ms. jays.
11. - Rfxbrica : Cobla sparfa Ycart.
i. Ne pau ne pau : RIQUER corregeix Na Pau, Na Pau. - Ne < lat. Dowling,
amb la confusio de e i a atones. - Sobre els diversos sentits del niot Pale, vegeu
supra pag. 238.
2. autre : RIQuER corregeix antra.
8. ms. Vostre cayteny.
9. vostra : RIQUER corregeix vostre.
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